




Cct ouvrage oonstituc 1o cinquiEme volume d.e Ia s6rie d.t 6tud.es sur[Lc d'roit du travail d.ans la Communaut6rr, 61abor6os sous le patronagoet Ia clirection clo Ia Haute Autorit6 d.e ra c.E.c.A. 11 faii guite Elr6tud.o sur ilLa protection d.t:s travailleurs on cas d.e perto d.o lrernploir,paruo rdccmment, of sera suivl, i brlve 6ch6anco, par les autres volumesd'e 1a s6rie. Par Ia publication de cette s6rier-Ia Eaute Autorit6 sopropose d-roffrir aux int6rcss6s une d.ooumentation g6n6ralo sur les aspoctsprincipaux du d.rolt d.u travail d.ans 1es pays d.e Ia communaut6.
Cctte 6tuclo est congue ct r6a1is6e selon la m6thod.e tt6sormaie babi-tuc]le au 8?oupe d.e travail ilSp6oialistes du d.roit du travailrr. lessix rapports nationaux cxamlneit, A, ra rumlBro d.e ra r6g:isration, d.eIa d.octrine et clo ra jursipmd.once d.es six pays, Ies prlncipaux pro-blEmcs que posent les conflits du travailr -fLs'6t6monts foiclamontauxdos comportcmcnts par losquols se traduisent Ia grBvo et le -lock-outr1c caractBre lj'citc ou illicite dos d.iff6renteg formes d.e conflitscollectifs, les cffets jurid.iques de Ia grbvo ct d,u rock-out sur recontrat d-e travail ct los rapports nn maiierc d.raggurance, oto...Lcs tend.ances communcs ainsi [ue les anal-ogies of res d,iff6ronces
obserrr6cs dans res divcrs systbmes jurid.lqies sont soulign6es d.ans1e rapport tl.o synthbse du professeur H0Rf0N.
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